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1. I N L E I D I N G EN DOEL VAN HET O N D E R Z O E K 
De samenstelling van het weidegras varieert in sterke mate, zoals uit vele onderzoe-
kingen is gebleken. Verder is bekend, dat het netto-rendement van het weidegras, als 
voeder voor het vee, ook sterk uiteenloopt. 
In de periode 1954 t/m 1957 is op dertig bedrijven, behorende tot de groep rendements-
bedrijven, een onderzoek ingesteld naar het netto-rendement van het zomervoer (c.q. 
gras). 
Hierbij is getracht een indruk te verkrijgen van de samenstelling en de hoeveelheid 
gras, die tijdens de beweiding werd opgenomen, met het doel deze te vergelijken met 
de hoeveelheden, die volgens de voedernormen van GEITH (1937) nodig zouden zijn 
geweest. Deze onderzoekingen werden in 10 provincies van Nederland, onder leiding 
van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, verricht. De centrale leiding berustte bij 
ir G. BUITER en ir B. VAN BOVEN, beide verbonden aan de Directie Akker- en Weide-
bouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij. 
In 1954 en 1955 werden voornamelijk oriënterende gegevens verzameld, terwijl in 
1956 en 1957 van respectievelijk 32 en 27 bedrijven, in totaal respectievelijk 641 en 
479 complexen van waarnemingen zijn gedaan. 
Elk complex omvatte : 
a. de oppervlakte van het perceel, 
b. graslengte en grasopbrengst, 
c. de analyse van het gras, 
d. beweidingsgegevens, 
e. melkproduktie per standaardkoe, 
ƒ. melkopbrengst per perceel. 
De analysen en andere gegevens werden ons ter beschikking gesteld en de resultaten 
van de verwerking ervan worden in dit verslag vermeld. 
Aan de verzameling en de voorlopige schifting werd door velen meegewerkt. Gaarne 
willen wij hier voor deze medewerking onze dank uiten. In het bijzonder geldt deze 
dank de heren J. ALBERTS, G. J. APPELHOF en J. OOSTERHUIS van de Directie Akker- en 
Weidebouw te 's-Gravenhage. 
2. U I T V O E R I N G VAN HET O N D E R Z O E K 
Op de onderzochte bedrijven werd de bevveiding meestal uitgevoerd volgens het om-
weidingssysteem, waarbij de dieren gemiddeld ruim 6 dagen in een perceel vertoefden. 
Enige dagen vóór of bij het inscharen werden 4 kooien, elk met een afmeting van 
5,04 m2, in de weide geplaatst. Het gras onder deze kooien werd veelal in het midden 
van de beweidingsperiode gemeten, gemaaid, gewogen en bemonsterd. Indien hiervan 
werd afgeweken, werden de grasopbrengsten zo goed mogelijk gecorrigeerd. De mon-
sters werden naar evenredigheid van de kooiopbrengsten samengesteld. Daarna wer-
den zij naar het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzœk T.N.O. te 
Oosterbeek verzonden en aldaar volgens de daar gebruikelijke methoden geanalyseerd. 
De beweiding geschiedde bijna uitsluitend met melkvee, nl. in 1956 gemiddeld met 
rond 19 en in 1957 met rond 18 stuks per hectare, waarbij het omweiden plaats vond als 
de melkgift een duidelijke neiging tot dalen vertoonde. 
Nadat het vee was uitgeschaard, werd bij grote restanten door middel van uitmaaien, 
bij kleine restanten door schatten, bepaald hoeveel gras niet was opgegeten. 
In de beide jaren van onderzoek trad grasgebrek weinig op, zodat de weiden niet kaler 
werden afgeweid dan onder de kooien werd gemaaid. Er mag dan ook worden aange-
nomen, dat de omgerekende kooiopbrengsten met aftrek van de beweidingsresten, een 
redelijke indruk geven van hetgeen tijdens de verschillende beweidingen door het vee 
werd verbruikt. 
Zoals vermeld, werden er per perceel 4 kooien, elk van 5,04 m2 geoogst, gewogen en 
bemonsterd. Deze opbrengstbepaling is vrij onnauwkeurig. Volgens onderzoek van 
BAKHUIS (1957) kan de middelbare fout 5-40 % bedragen bij de hier gevonden op-
brengsten, zodat alleen de gemiddelden van een groot aantal waarnemingen een rede-
lijke betrouwbaarheid bezitten. 
Het aantal standaardkoeien werd berekend en de melkgift per dag werd steeds ge-
wogen, zodat de gemiddelde melkproduktie per dag per standaardkoe tijdens de ver-
schillende beweidingen kon worden berekend. 
Daar de weersomstandigheden, zoals neerslag, temperatuur en verdamping, op de 
samenstelling, de grasgroei, alsmede het vertrappen en dus op het uiteindelijk rende-
ment van het weidegras van grote invloed kunnen zijn, zijn ook deze gegevens in dit 
onderzoek betrokken. De basiscijfers daartoe zijn welwillend door het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut (K.N.M.I.) te De Bilt beschikbaar gesteld. 
Het uitgangsmateriaal is zo bewerkt, dat van elk bedrijf het gemiddelde per maand als 
één waarneming is beschouwd. Zodoende wegen de gegevens van elk bedrijf even 
zwaar. Deze waarnemingen zijn gerangschikt naar maand, naar grondsoort en naar 
jaar. Bovendien werd een totaal maand- en seizoensgemiddelde berekend. 
Bij het groeperen per grondsoort zijn 3 bedrijven op klei-veengrond, met 20-28% 
organische stof, bij de groep klei ingedeeld. 
Bij de bedrijven van de zandgronden is een indeling gemaakt naar: natte, normaal 
vochthoudende en droge zandgrond. 
Het aantal bedrijven, waarvan de gegevens in dit verslag zijn verwerkt, is niet in elke 
maand even groot geweest. Om een indruk te krijgen van de waarde van de verschil-
lende cijfers, is ook een overzicht van het aantal bedrijven, alsmede dat van het aantal 
complexen van waarnemingen in de verschillende maanden per grondsoort en totaal 
gegeven. 
Bij de grafieken is naast het totaal-maandgemiddelde ook het hoogste en laagste be-
drijfsgemiddelde vermeld. Hierbij is alleen gebruik gemaakt van bedrijven met 2 of 
meer waarnemingen per maand, om een enkele uitschieter uit te sluiten. 
3. DE W E E R S O M S T A N D I G H E D E N 
Het weer was in de jaren van onderzoek, zowel wat betreft neerslag, verdamping als 
temperatuur, sterk uiteenlopend. 
In tabel I zijn de weergegevens, die in de tabellen 1 t/m 3 zijn vermeld, nog eens per 
maand apart gekarakteriseerd. 



























































TABLE I. Weather conditions during the growing and grazing season as compared with the average 
of a number of years 
Uit deze gegevens komt duidelijk naar voren, dat de jaren 1956 en 1957 zeer regenrijk 
waren, terwijl 1955 een bijna normale regenval had. 
In 1955 viel in de maanden mei, september en oktober meer regen dan normaal ; april, 
juni, juli en augustus waren vrij droog tot droog te noemen. 
Zowel in 1956 als in 1957 viel de overmaat regen in de nazomer. De maanden mei en 
juni 1956 en mei 1957 toonden een vrij normale regenval, terwijl april en september 
1956 en april, juni en oktober 1957 vrij droog tot droog zijn geweest. 
Wanneer wij nu de verdamping van de neerslag aftrekken, dan blijkt, dat het neerslag-
overschot (tabel 3) een ander beeld vertoont dan de neerslag (tabel 1). Van april 
t/m oktober viel nl. in 1955, 1956 en 1957 resp. 428, 549 en 564 mm neerslag, terwijl het 
neerslagoverschot resp. -52, +138 en +88 mm bedroeg. Hieruit blijkt duidelijk, dat 
de verdamping in 1956 kleiner was dan in de beide andere jaren. 
De temperatuur bleef in 1956 ver beneden normaal; 1955 en 1957 zijn iets beneden 
normaal gebleven. Bij de temperatuur vallen speciaal de koude maanden van april 
1956, mei 1955 en 1957, juni 1955 en 1956, juli 1956, augustus 1956 en 1957 en septem-
ber 1957 op. De maanden augustus 1955 en juni, juli en oktober 1957 waren vrij warm 
tot warm. 
4. DE O N D E R Z O C H T E BEDRIJVEN EN 
COMPLEXEN VAN W A A R N E M I N G E N 
Het aantal bedrijven, waarvan de gegevens in dit verslag zijn verwerkt, is in de ver-
schillende maanden niet altijd even groot geweest. 
Uit de tabellen 4 en 5 blijkt dat in 1956 en 1957 van respectievelijk 32 en 27 bedrijven 
de beschikbare gegevens in dit onderzoek zijn verwerkt. 
In april, oktober en november 1956 en april en oktober 1957 was het aantal bedrijven 
te klein om aan de gegevens in de respectievelijke maanden veel waarde te hechten. 
Op de lössgronden was in 1956 en 1957 en op droge zandgrond in 1957 het aantal be-
drijven vrij klein, nl. 3. 
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid, dat het aantal complexen van waarnemin-
gen ook niet altijd even groot is geweest. Blijkens de tabellen 6 t/m 8 zijn in de periode 
van mei t/m oktober 1955 en 1956 en mei t/m september 1957 respectievelijk 635, 634 
en 471 monsters en beweidingen onderzocht. In 1955 zijn niet alle gegevens verzameld 
en derhalve gedeeltelijk in beschouwing genomen. 
Het aantal complexen van waarnemingen was in april 5 à 15, in mei 50 à 70, in juni 
t/m augustus 100 à 150, in september 80 à 110, in oktober 2 à 40 en in november 0 tot 8. 
De gegevens van de maanden, waarin in totaal minder dan 15 waarnemingen zijn ver-
richt, worden buiten beschouwing gelaten. Van de maanden, waarin minder dan 8 
waarnemingen per categorie beschikbaar zijn, worden de gegevens beschouwd van 
weinig betekenis te zijn. Deze worden tussen haakjes vermeld. 
5. DE LENGTE VAN HET WEIDEGRAS 
De graslengte werd gemeten in cm met een meetplankje van ± 25 cm breed en ± 60 
cm lang, zoals beschreven door MAKKINK (1951), VAN DER SCHAAF (1957). Het meten 
geschiedde volgens een door VAN DER SCHAAF (1957) beschreven methode en deze 
luidt als volgt: „Het gras heeft die lengte, waarbij, bij het tegen het plankje aanstrijken 
van het gras, nog juist een hele lijn op het meetplankje met gras is bedekt. Dit betekent 
dus niet de maximum graslengte, maar de lengte van de grootste massa van het gras". 
Fig. 1 toont het meetplankje, bedekt met een hoeveelheid gras. 
FIG. 1. Het meetplankje cm 
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FIG. 1. The measuring plank 
De resultaten van de lengtemetingen zijn in de tabellen 9 en 10 vermeld. Blijkens deze 
tabellen werd in 1956 en 1957 gemiddeld bij een graslengte van respectievelijk 14 en 
ruim 15 cm beweid. 
Tussen de verschillende maanden blijken geen constante verschillen voor te komen 
(fig. 2). Zo werd in de koude, natte maand augustus 1956, door de slechte grasgroei bij 
kort gras van bijna 14 cm beweid en in 1957, bij groeizaam weer, bij lang gras van 
bijna 18 cm. 
Ook de verschillen tussen de grondsoorten hangen waarschijnlijk voornamelijk sa-
men met de groeiomstandigheden en niet met de grondsoort of de grasmat als zodanig. 
Op de natte zandgronden bijvoorbeeld werd tijdens de slechte grasgroei in de nazomer 
van 1956 bij zeer kort gras, van ± 10 cm beweid en in 1957 daarentegen, toen de gras-
groei daar veel beter was, bij lang gras, van ± 17 cm. 
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F I G . 2. The seasonal trend of the length (in cm) of the pasture herbage 
Misschien mag echter wel worden geconcludeerd, dat op de kleigronden gemiddeld 
bij iets korter gras werd ingeschaard dan op de loss- en zandgronden. Bij de afzonder-
lijke bedrijven kwamen volgens fig. 2 grote variaties voor, nl. van ± 4 tot ± 31 cm. 
6. DE SAMENSTELLING VAN HET WEIDEGRAS 
De samenstelling van de monsters weidegras is op het Bedrijfslaboratorium voor 
Grond- en Gewasonderzoek T.N.O. te Oosterbeek bepaald. Met behulp van deze ana-
lyses zijn het verteerbaar ruw-eiwitgehalte - thans voedernorm ruweiwit - en de zet-
meelwaarde, volgens de hiervoor gebruikelijke tabellen - zie Handleiding voeder-
waardeberekening ruwvoeders (1956) -- berekend. 
6.1 HET D R O G E - S T O F G E H A L T E 
Het uitmaaien van de kooien en het nemen van de monsters moest in de regenrijke jaren 
van 1956 en 1957 om technische redenen veelal bij een vochtig gewas geschieden. Dit 
heeft ongetwijfeld het droge-stofgehalte beïnvloed. 
In de tabellen 11 en 12 zijn nu de resultaten van de droge-stofanalysen vermeld. Vol-
gens deze tabellen was - bij de opbrengstbepaling - in 1956 gemiddeld het droge-stof-
gehalte rond 16% en in 1957 rond 18%. Dit verschil kan mogelijk in verband staan 
met het grote verschil in neerslagoverschot. 
Het grote verschil in droge-stofgehalte in juni en juli 1957 ten opzichte van juni en 
juli 1956 hangt ook voornamelijk samen met de verschillen in neerslagoverschot van 
die maanden (fig. 3). 
De algemene tendens is, dat het droge-stofgehalte in de nazomer vrij sterk daalt, wat 
ook door BIKKER (1960) op de stikstofproefbedrijven is gesignaleerd. Deze twee fac-
toren, die mogelijk de verschillen in droge-stofgehalte hebben veroorzaakt, zullen nu 
nader worden bezien. 
a. DE BETEKENIS VAN DE WEERSOMSTANDIGHEDEN 
Hierbij kan het beste worden uitgegaan van het verschil tussen de neerslag en de be-
hoefte van het gewas. Bij de berekening van deze verschillen is gebruik gemaakt van de 
FIG. 3. Het seizoensverloop van het droge-stofgehalte (in %) van het weidegras 
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FIG. 3. The seasonal trend of the dry matter content (in %) of the pasture herbage 
gemiddelde neerslag in de maand van monstername en de verdamping volgens KRA-
MER (1957). De verdampingscijfers voor een vrij wateroppervlak, volgens de methode 
PENMAN, zijn in april, september en oktober met 0,7 en in mei t/m augustus met 0,8 
vermenigvuldigd. De verdampingscijfers, die betrekking hadden op de gebieden, waar-
in de onderzochte bedrijven waren gelegen, werden welwillend door het K.N.M.I. aan 
ons ter beschikking gesteld. 
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F I G . 4. 77ie dry matter content (in %) in relation to the precipitation surplus 
Blijkens fig. 4 bestaat er een nauw verband tussen het droge-stofgehalte van het wei-
degras en de mm neerslagoverschot in de maand, waarin de monsters zijn genomen. 
Deze invloed kan mogelijk direct en/of indirect zijn. Direct, doordat bij veel neerslag 
veelal een vochtig gewas werd bemonsterd en indirect, doordat in tijden van een neer-
slagoverschot het gewas meer vocht heeft opgenomen. Het laatste is evengoed mogelijk 
als het eerste en een nader onderzoek is dan ook zeker gewenst. 
b. HET SEIZOEN 
De daling van het droge-stofgehalte in de nazomer kan mogelijk ook door het gewas 
als zodanig zijn teweeggebracht, nl. doordat het gewas in de nazomer, in tegenstelling 
met de voorzomer, zeer overwegend uit blad bestaat. Indien wij echter rekening hou-
den met hetgeen bij de weersinvloed is gebleken, dan is het neerslagoverschot de be-
langrijkste factor. 
Naast deze seizoensverschillen kwam op de diverse grondsoorten ook nog enige vari-
atie voor. Op lössgrond was, zowel in 1956 als in 1957, het droge-stofgehalte gemid-
deld het laagste, nl. respectievelijk 14,6 en 16,6 %. Mogelijk kan dit een gevolg zijn van 
de witte klaver, die een lager droge-stofgehalte heeft dan de grassen en op deze löss-
gronden vrij veel voorkomt. 
Bij de afzonderlijke bedrijven kwamen, volgens fig. 3, grote verschillen voor, nl. van 
± 12 tot ± 28%, die het gevolg van aanhangend vocht en/of gronddeeltjes kunnen 
zijn. 
6.2 HET R U W - E I W I T G E H A L T E 
Berekend op de droge stof bedroeg, blijkens de tabellen 13 en 14 en fig. 5, bij op-
brengstbepaling in 1955, 1956 en 1957 gemiddeld het ruw-eiwitgehalte respectievelijk 
18,3, 19,0 en 17,6%. Dit betekent, dat in 1955 en 1956 het vee gras heeft gegeten met 
een ruw-eiwitgehalte in de droge stof, dat gemiddeld respectievelijk 0,7 en 1,4 °/0 hoger 
was dan in 1957. 
Fio. 5. Het seizoensverloop van het ruw-eiwitgehaite (in %) inde droge stof van het weidegras 
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FIG. 5. The seasonal trend of the crude protein content (in %) in the dry matter of the pasture herbage 
In de 3 jaren van onderzoek vertoont het gemiddelde ruw-eiwitgehalte een stijging in 
de nazomer, wat ook in 1952 door BRANDSMA (1954) is gevonden. In 1952, 1955 en 
1957 vertoont het seizoensverloop hetzelfde beeld, nl. een daling van april-mei tot 
juni-juli en dan een stijging naar een hoog niveau in nazomer en herfst. Het seizoens-
10 
verloop in 1956 is afwijkend, door een hoog gehalte in juni-juli, waarschijnlijk in ver-
band met veel neerslag. 
In fig. 6 is het ruw-eiwitgehalte in de maand juni 1955,1956,1957 en dat van BRANDS-
MA in 1952 met betrekking tot het neerslagoverschot grafisch afgebeeld. 
FIG. 6. Het ruw-eiwitgehalte (in %) van weidegras in juni met betrekking tot het neerslagoverschot 
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FIG. 6. The crude protein content (in °/J of pasture herbage in June in relation to the precipitation 
surplus 
Blijkens deze figuur bestaat er een vrij goed verband tussen het ruw-eiwitgehalte in 
juni en het bijbehorende neerslagoverschot. Het punt van BRANDSMA wijkt echter iets 
af, wat mogelijk een gevolg is van een andere graslengte bij het bemonsteren. Deze af-
wijking wordt dan ook als een niveauverschil beschouwd. 
Tussen graslengte en ruw-eiwitgehalte is ook een verband, doch dit kan niet de 
jaarverschillen verklaren, want in juni-juli I956 en 1957 was de graslengte praktisch 
gelijk. 
Hieruit mag worden geconcludeerd, dat de daling van het ruw-eiwitgehalte in de 
droge stof van het weidegras, die in de voorzomer kan optreden (BRANDSMA, 1954 en 
BROUWER, 1932), een gevolg is van vochttekort. Deze daling treedt in een natte of nor-
male voorzomer, zoals in 1956, niet op. Een natte of normale voorzomer kan zelfs een 
ruw-eiwitstijging tot gevolg hebben, wat in 1956 ook dan het geval was. 
Verder was op de zandgronden gemiddeld, zowel in 1956 als in 1957, het ruw-eiwit-
gehalte het laagste, nl. respectievelijk ± 18 en ± 17%, terwijl het op lössgrond gemid-
deld het hoogste was, nl. respectievelijk + 21 en + 19 %. Dit laatste kan wederom een 
gevolg zijn van witte klaver, die volgens VAN DER KLEY (1957) een belangrijk hoger 
ruw-eiwitgehalte heeft dan het bijbehorende gras. 
VAN DER KLEY vond nl. bij 35 paren monsters van witte klaver en gras een gemiddeld 
ruw-eiwitgehalte in de droge stof van respectievelijk 25,4 en 14,0%. 
Het hoge ruw-eiwitgehalte (19,5%) in 1956 gemiddeld op natte zandgrond en het 
lage (15,5%) in 1957 gemiddeld op normaal vochthoudende zandgrond hangt ten 
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nauwste samen met de graslengte, die respectievelijk 10,5 en 18,4 cm was. De bedrijfs-
verschillen waren vrij groot, ni. ± 12 tot ± 25 %. Deze houden mogelijk verband met 
de grote graslengteverschillen, die mettertijd nader zullen worden bezien. 
6.3 HET V E R T E E R B A A R R U W - E I W I T G E H A L T E 
Blijkens de tabellen 15 t/m 17 was in 1955, 1956 en 1957 het verteerbaar ruw-eiwitge-
halte in de droge stof van het weidegras gemiddeld respectievelijk ± 14,0, ± 14,5 en 
± 13 %• 
In fig. 7 is de betrekking tussen het verteerbaar ruw-eiwitgehalte en het seizoensver-
loop weergegeven. 
FIG. 7. Het seizoensverloop van het verteerbaar ruw-eiwitgehalte (in %) in de droge stof van het 
weidegras 
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FIG. 7. The seasonal trend of the digestible crude protein content (in %) in the dry matter of the pasture 
herbage 
Wat betreft de daling van het verteerbaar ruw-eiwitgehalte in voorzomer 1955 en 1957 
en de stijging in voorzomer 1956, wordt verwezen naar hetgeen daaromtrent in par. 
6.2 is opgemerkt. 
In de 3 jaren van onderzoek was steeds het verteerbaar ruw-eiwitgehalte in de droge 
stof gemiddeld op loss het hoogst, nl. respectievelijk 15,2, 16,7, 14,7% en op de zand-
gronden gemiddeld het laagste, nl. respectievelijk 13,0, 13,7 en 12,4%. 
De bedrijfsverschillen varieerden van + 8 tot ± 20 %, wat wederom een gevolg kan 
zijn van de reeds eerder genoemde variatie in graslengte en verontreiniging. 
6.4 H E T R U W E - C E L S T O F G E H A L T E 
Wederom berekend op de droge stof bedroeg het ruwe-celstofgehalte van het weide-
gras in 1956 en 1957 gemiddeld respectievelijk 23.5 en 25,4% (tabellen 18 en 19). 
In mei was het ruwe-celstofgehalte het laagst, in juni-juli trad een stijging op, in de 
nazomer ging het weer dalen (fig. 8). 
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8. The seasonal trend of the crude fibre content (in %) in the dry matter of the pasture herbage 
Op lössgrond was het ruwe-celstofgehalte gemiddeld het laagst, nl. respectievelijk 
22,8 en 23,5 %, wat wederom een gevolg van de witte klaver kan zijn. 
Volgens VAN DER KLEY (1958) is het verschil in ruwe-celstofgehalte tussen witte kla-
ver en het erbij behorende gras vrij groot. Hij vond bij witte klaver een gemiddeld 
ruwe-celstofgehalte van 18,9 % en bij het erbij behorende gras van 29,7 %. Hieruit kan 
worden afgeleid, dat bij 10 % witte klaver in de droge stof van het weidegras, het ruwe-
celstofgehalte van dat weidegras met ± 1 eenheid daalt. 
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Het lage gemiddelde ruwe-celstofgehalte op natte zandgrond in 1956, nl. 22,2% en 
het hoge op normaal vochthoudende zandgrond in 1957, nl. 26,5 %, hangt waarschijn-
lijk samen met de reeds eerder genoemde verschillen in graslengte (10,5 resp. 18,4 cm). 
De bedrijfsverschillen liepen vrij sterk uitéén, nl. van ± 2 0 % tot ± 30%, hetgeen 
waarschijnlijk eveneens met verschillen in graslengte verband houdt. 
6.5 H E T TOTAAL A S G E H A L T E 
Het totaal asgehalte is de som van de mineralen in de drogestof van het weidegras en 
de gronddeeltjes, waarmee de monsters waren verontreinigd. 
In sommige monsters was de verontreiniging zeer groot - het hoogste totaal asgehalte 
was ± 30% - wat blijkt uit cijfers van zandvrije as, waarvan volgens RAMEAU (Pers. 
Med.) het gemiddelde rond 10% in de droge stof bedraagt. Het gemiddelde totaal as-
gehalte in de droge stof was in 1956 en 1957 respectievelijk 13,4 en 12,0% (tabellen 20 
en 21). 
Zowel in 1956 als 1957 trad in juni een daling op, daarna ging het totaal asgehalte weer 
stijgen tot een hoger niveau in het najaar (fig. 9). 
De daling in augustus 1956 is parallel aan de daling van het ruw-eiwitgehalte en mo-
gelijk hangt het daarmee samen. 
Op de lössgronden was het totaal asgehalte zowel in 1956 als in 1957 gemiddeld het 
hoogst, nl. respectievelijk 15,5 en 14,8%, terwijl zand en klei lager waren ( ± 12,5%) 
met onderling geringe verschillen. 
De grote bedrijfsverschillen, nl. van ± 9 tot ± 24% zijn zeer waarschijnlijk hoofdza-
kelijk het gevolg van de verontreinigingen. 
6.6 DE Z E T M E E L W A A R D E VAN DE D R O G E STOF 
Deze is volgens de reeds genoemde tabellen uit het ruwe-celstof- en totaal asgehalte 
berekend. 
In 1955 t/m 1957 was de zetmeelwaarde van de droge stof van het weidegras gemid-
deld respectievelijk ± 60, 59 en 57 (tabellen 22 t/m 24). 
In de drie jaren van onderzoek daalde de zetmeelwaarde sterk van mei tot juli, nl. 
ongeveer 7 eenheden, daarna was het gedrag uiteenlopend. In de droge nazomer van 
1955 steeg het regelmatig tot een hoog niveau in oktober, terwijl in de natte nazomer 
van 1957 de zetmeelwaarde laag bleef. In de koude en natte nazomer van 1956 steeg de 
zetmeelwaarde in augustus en daalde daarna weer (fig. 10). 
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FIG. 9. Het seizoensverloop van het totaal asgehalte (in %) in de droge stof van het weidegras 
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FIG. 9. The seasonal trend of the total mineral content (in %) in the dry matter of the pasture herbage 
Dit verschillend gedrag werd enerzijds door verschillen in zonneschijn en neerslag 
beïnvloed en anderzijds door de lengte van het gras bij oogsten. Overigens kan worden 
opgemerkt dat de stijging van de zetmeelwaarde in augustus 1956 samengaat met een 
daling van het totaal asgehalte in die maand. 
De hogere zetmeelwaarde in 1955 is vooral veroorzaakt door veel zonneschijn en ma-
tige regenval. Het verschil tussen nazomer 1956 en 1957 is waarschijnlijk voornamelijk 
veroorzaakt, doordat in 1957 veel langer gras is geoogst. 
Als bewijs van de stelling dat de zetmeelwaarde (droge stof) o.a. afhankelijk is van de 
graslengte zou kunnen worden aangevoerd, dat in 1956 op de natte zandgrond bij een 
graslengte van 10,5 cm de zetmeelwaarde 60,4 was, terwijl op normaal vochthoudende 
zandgrond in 1957 bij een graslengte van 18,4 cm de zetmeelwaarde slechts 55,7 was. 
FIG. 10. Het seizoensverloop van de zetmeelwaarde van de droge stof van het weidegras 
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FIG. 10. The seasonal trend of the starch equivalent of the dry matter of the pasture herbage 
FRANKENA (1940) vond eveneens bij weidegras de hoogste zetmeelwaarde in mei, nl. 
59,0 en de laagste in augustus, nl. 51,9, terwijl hij in oktober weer 56,8 vond. 
Wat de bedrijfsverschillen betreft (deze variëren van ± 50 tot ± 65), kan worden op-
gemerkt, dat deze hoofdzakelijk door variaties in graslengte en totaal asgehalte zijn 
veroorzaakt. 
7. DE BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN 
Met behulp van de in par. 2 behandelde grasopbrengsten en de in par. 6 behandelde 
samenstelling, zijn de beschikbare hoeveelheden droge stof, verteerbaar ruw eiwit en 
zetmeelwaarde alle in kg/ha berekend. Deze zullen hier afzonderlijk worden besproken. 
7.1 DE B E S C H I K B A R E H O E V E E L H E I D D R O G E STOF 
IN KG PER HA 
In 1956 en 1957 werd beweid bij resp. 1810 en 2080 kg droge stof per ha (tabellen 25 
en 26). Deze kleinere hoeveelheid droge stof per ha in 1956 is waarschijnlijk veroor-
zaakt door het koude natte weer. 
FIG. 11. Het seizoensverloop van de beschikbare hoeveelheid droge stof (kg/ha) 
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FIG. 11. The seasonal trend of the available amount of dry matter (kg/ha) 
Zowel in 1956 als 1957 werd gemiddeld in de voorzomer bij een grotere beschikbare 
hoeveelheid per ha beweid dan in de nazomer, terwijl in augustus 1957 nog een top op-
trad. Dat deze top in 1956 niet optrad, is zeer waarschijnlijk een gevolg van de te lage 
temperatuur, waardoor de grasgroei werd geremd (fig. 11). 
Tussen de diverse grondsoorten kwamen vrij grote verschillen voor, maar deze han-
gen waarschijnlijk samen met de groei, zoals in par. 5 is vermeld en niet met de grond-
soort of de grasmat als zodanig. Op de natte zandgrond werd bijvoorbeeld, tijdens de 
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slechte grasgroei in nazomer 1956 - lage temperatuur en te nat - bij weinig kg droge 
stof per ha ingeschaard, terwijl in nazomer 1957 daarentegen, toen de grasgroei daar 
veel beter was - hogere temperatuur - bij veel meer kg droge stof per ha werd inge-
schaard. 
Waarschijnlijk is het echter wel geoorloofd te stellen, dat op de kleigronden gemid-
deld bij wat minder kg droge stof per ha werd ingeschaard dan op de lössgronden. 
De bedrijfsverschillen waren zeer groot en liepen uiteen van ± 800 tot ± 3400 kg 
droge stof per ha. 
FIG. 12. Het seizoensverloop van de beschikbare hoeveelheid verteerbaar ruw eiwit (kg/ha) 
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FIG. 12. The seasonal trend of the available amount of digestible crude protein (kg/ ha) 
7.2 DE B E S C H I K B A R E H O E V E E L H E I D VERTEERBAAR 
RUW E IWIT IN KG PER HA 
In 1956 en 1957 was er resp. 251 en 258 kg vre per ha beschikbaar (tabellen 27 en 28). 
De top, die in juni-juli 1956 optrad, is een gevolg van de stijging van het vre-gehalte, 
wat, zoals in par. 6.2 is vermeld, een gevolg was van de weersomstandigheden. In 
de voorzomer van 1956 was er ni. praktisch geen watertekort, waardoor het ruw-
eiwitgehalte kon stijgen. 
De daling in nazomer 1956 en de stijging in nazomer 1957 komen grotendeels met de 
beschikbare hoeveelheden droge stof overeen. Wat laatstgenoemde daling en stijging 
betreft, wordt dan ook verwezen naar par. 7.1. Dit geldt eveneens voor de verschillen 
tussen de diverse grondsoorten, waarbij op lössgrond t.o.v. zand- en kleigrond in 
beide jaren gemiddeld bij de grootste beschikbare hoeveelheid werd ingeschaard. 
Overigens blijkt uit fig. 12, dat op sommige bedrijven bij een zeer grote beschikbare 
hoeveelheid vre en op andere daarentegen bij een geringe beschikbare hoeveelheid vre 
werd ingeschaard. 
7.3 DE B E S C H I K B A R E H O E V E E L H E I D Z E T M E E L W A A R D E 
IN KG PER HA 
In 1956 en 1957 was er gemiddeld resp. 1050 en 1170 kg ZW per ha beschikbaar (ta-
bellen 29, 30 en fig. 13). 
Het seizoensverloop van de beschikbare hoeveelheid zetmeelwaarde en de hoogste en 
laagste bedrijfsgemiddelden zijn beide jaren gelijk aan die van de beschikbare hoeveel-
heid droge stof (par. 7.1). Dit geldt ook voor de grondsoortverschillen. 
8. HET VERBAND TUSSEN GRASLENGTE EN DE 
BESCHIKBARE HOEVEELHEID ZETMEELWAARDE 
Bij het onderzoek naar de vraag in hoeverre er een verband bestaat tussen de gras-
lengte in cm en de beschikbare hoeveelheid in kg per ha, is uitgegaan van de zetmeel-
waarde van de droge stof. Dit is in verband met het totaal asgehalte, doelbewust zo 
verricht. Het totaal asgehalte beïnvloedt wel de kg droge stof, maar niet de kg zetmeel-
waarde per ha. 
Bij dit onderzoek is uitgegaan van de resultaten van de afzonderlijke percelen, zodat 
elke waarneming even zwaar weegt. 
Er is een onderscheid naar grondsoort en naar voor- en nazomer gemaakt. 
In 1956 gaf op alle 3 grondsoorten een logaritmische lijn de beste aansluiting met de 
punten, terwijl dit in 1957 alleen op de zandgronden het geval was. 
Indien wij nu met x de graslengte in cm en met y de beschikbare hoeveelheid zetmeel-
waarde in kg/ha aanduiden, dan luiden de berekende regressievergelijkingen als volgt: 
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FIG. 13. Het seizoensverloop van de beschikbare hoeveelheid zetmeelwaarde (kg/ha) 
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= 1412 log x - 287,6 
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Met behulp van bovenstaande regressievergelijkingen zijn de in tabellen 31 en 32 ver-
melde gegevens berekend. Blijkens deze tabellen neemt bij toenemende graslengte de 
beschikbare hoeveelheid zetmeelwaarde in kg/ha ook toe, en wel : 
mei-juni 
juli t/m oktober 
mei - juni 






















530- 712 kg/ha 
948 - 1397 kg/ha 
1250 -1774 kg/ha 
Overigens is wel gebleken (tabellen 31 en 32), dat bij gelijke graslengte, in de voorzomer 
meer kg ZW/ha beschikbaar was dan in de nazomer, terwijl bij gelijke graslengte op de 
zandgronden in 1957 weer meer zetmeelwaarde in kg/ha beschikbaar was, dan in 1956 
het geval was. 
9. DE ZETMEELWAARDE/VERTEERBAAR RUW 
EIWIT-VER HOU DING 
De ZW/vre-verhouding was in 1956 en 1957 gemiddeld resp. 4,4 en 4,7 :1 (tabellen 33 
en 34). Gemiddeld was deze verhouding in de voorzomer ruimer dan in de nazomer 
(fig. 14). 
Het snel nauwer worden van deze verhouding in voorzomer 1956 is een gevolg van 
de in par. 6.2 en 6.3 besproken stijging van het eiwitgehalte. 
Op de zandgronden was de ZW/vre-verhouding gemiddeld het ruimst en op de löss-
gronden het nauwst, nl. resp. 4,55 en 3,8:1. 
Deze nauwe verhouding op de lössgronden kan wederom een gevolg zijn van de witte 
klaver. Uit het cijfermateriaal van VAN DER KLEY (1958) is te berekenen, dat bij zijn 
onderzoek de gemiddelde ZW/vre-verhouding in witte klaver en het erbij behorende 
gras resp. 3,2 en 5,6 :1 was. Hieruit blijkt duidelijk, dat witte klaver een vrij grote in-
vloed op de ZW/vre-verhouding kan hebben. 
De bedrijfsverschillen liepen uiteen van ± 3 tot ± 8 :1, wat een vrij sterke variatie 
betekent. Deze beide uitersten zijn mogelijk niet gewenst, want voor melkvee is bij een 
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FIG. 14. Het seizoensverloop van ZW/vre-verhouding van het weidegras 
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FIG. 14. The seasonal trend of the starch equivalent I digestible crude protein content ratio of the pasture 
herbage 
hoge produktie een verhouding van 4,5 à 5,0 :1 en bij een lage produktie een verhouding 
van 5,5 à 6,0 :1 waarschijnlijk het beste. 
In mei en juni 1957 was de ZW/vre-verhouding ruimer dan voor een hoge produktie 
gewenst is te achten. Daarentegen was in de nazomer de ZW/vre-verhouding aanmer-
kelijk nauwer dan de behoefte bij een gemiddelde produktie. 
10. DE BEWEIDING ALS ZODANIG 
De beweiding geschiedde hoofdzakelijk met melkvee. Indien hiervan werd afgeweken 
en met het melkvee enige kalveren, pinken of paarden werden ingeschaard, zijn deze 
steeds in grootvee omgerekend. 
Met behulp van de perceelsoppervlakte, het aantal stuks grootvee, waarmee de be-
weiding plaats vond en de duur der beweiding, zijn berekend: 
1. Het aantal stuks grootvee per omweiding per ha, 
2. Het aantal dagen per beweidingsperiode per perceel, 
3. Het aantal grootveeweidedagen per omweiding per ha. 
Deze zullen achtereenvolgens worden besproken. 
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10.1 HET A A N T A L STUKS G R O O T VEE PER OM W E I D I N G PER H A 
Uit onderzoekingen van FRANKENA (1936), is gebleken, dat bij een goede omweiding, 
speciaal in de voorzomer, met minstens 20 stuks grootvee per ha moet worden beweid. 
Uit onze onderzoekingen bleek het aantal stuks grootvee/ha in 1956 en 1957 gemid-
deld resp. ± 19 en 18 te zijn (tabellen 35 en 36). 
Het gemiddelde daalde van mei tot september van ± 21 tot ± 17 stuks per ha (fig. 15). 
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FIG. 15. The seasonal trend of the number of animal units per grazing period per ha 
Op de lössbedrijven werd in 1956 met veel vee per ha beweid, wat kwam door een be-
drijfje met veel boomgaard-perceeltjes van ±_ 10 are. Dit bedrijfje vertegenwoordigt in 
fig. 15 steeds het hoogste bedrijfsgemiddelde. 
Overigens blijkt uit de figuur, dat er belangrijke verschillen tussen de bedrijven voor-
kwamen, nl. in 1956 van ± 10 tot ± 60 en in 1957 van ± 10 tot ± 30 stuks per ha. 
10.2 HET A A N T A L D A G E N PER B E W E I D I N G S P E R I O D E 
PER P E R C E E L 
Bij een goed omweidingssysteem mag volgens FRANKENA (1940) de beweidingsduur 
6 à 7 dagen per perceel bedragen. 
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Dit onderzoek heeft uitgewezen, dat van de + 30 onderzochte bedrijven in 1956 en 
1957 de gemiddelde beweidingsduur resp. 6,2 en 6,6 dag per perceel was (tabellen 37, 
38 en fig. 16). 
FIG. 16. Het seizoensverloop van het aantal dagen per beweidingsperiode per perceel 
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FIG. 16. The seasonal trend of the number of days per grazing period per paddock 
In beide jaren werd het grootste aantal dagen beweid op de bedrijven op droge zand-
grond. Dit hangt misschien samen met de vrij kleine inscharingsdichtheid ( = het aan-
tal stuks grootvee/ha) en het lange gras op deze bedrijven. 
Op de lössgrondbedrijven werd in 1956 vrij snel omgeweid, wat samenhangt met een 
zeer hoge inscharingsdichtheid. 
De bedrijfsverschillen varieerden zeer sterk, nl. van ± 3 tot ± 14 per dagen per om-
weiding. 
10.3 H E T A A N T A L G R O O T V E E W E I D E D A G E N P E R O M W E I D I N G 
PER HA 
Deze zijn berekend uit het aantal grootveeweidedagen per omweiding per perceel en 
de perceelsoppervlakte. In beide jaren was het gemiddelde aantal grootveeweidedagen 
ruim 100 per omweiding per ha (tabel 39 en 40). In mei was dit aantal gemiddeld het 
hoogste, nl. ± 120, daarna daalde het tot ±_ 90 in september (fig. 17). 
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FIG. 17. Het seizoensverloop van het aantal grootveeweidedagen per omweiding per ha 
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FIG. 18. Het seizoensverloop van de verbruik te kg droge stof per grootveeweidedag 
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FIG. 18. The seasonal trend of the number of kg of dry matter consumed per cow-day 
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Tussen de diverse grondsoorten kwamen gemiddeld grote verschillen voor, maar deze 
zijn, zoals in 1956 op de natte zandgrond en in 1957 op kleigrond, meestal een ge-
volg van de beschikbare hoeveelheid droge stof en zetmeel waar de. 
Verder blijkt uit fig. 17, dat van bedrijf tot bedrijf grote variaties voorkwamen. 
11. HET GRASVERBRUIK 
De verbruikte hoeveelheden zijn berekend door van de door uitmaaien en analyseren 
berekende beschikbare hoeveelheden, de door uitmaaien en analyseren berekende, 
eventueel geschatte beweidingsresten af te trekken. 
Indien de beweidingsresten groter dan 1000 kg/ha waren, werden er proefplekken uit-
gemaaid, gewogen en bemonsterd. Ook werden er wel beweidingsresten beneden de 
1000 kg/ha gemaaid, maar deze zijn dan meestal niet geanalyseerd. 
De grootste beweidingsrest was 4750 kg/ha en de bijbehorende beschikbare hoeveel-
heid was 27 400 kg gras/ha. Dit betekent, dat, indien wij aannemen, dat het droge-
stofgehalte en de zetmeelwaarde gelijk waten, de beweidingsresten tot maximaal 
± 1 7 % van de beschikbare hoeveelheid beliepen. 
De verbruikte hoeveelheden zijn berekend in kg droge stof, verteerbaar ruw eiwit en 
zetmeelwaarde per grootveeweidedag. Deze zullen hier afzonderlijk worden bespro-
ken. 
11.1 H E T D R O G E - S T O F V E R B R U I K 
In het weideseizoen van 1956 en 1957 was het gemiddelde droge-stofverbruik resp. 
17,6 en 19,0 kg per grootveeweidedag (tabellen 41 en 42). 
In 1956 was gemiddeld het verbruik het grootst in het midden van het weideseizoen 
en in 1957 in de nazomer, wat waarschijnlijk weer komt door de neerslag (fig. 18). 
Op de verschillende grondsoorten liep het droge-stofverbruik uiteen van ± 15 tot 
± 20 kg per grootveeweidedag. Zowel in 1956 als in 1957 was op de lössbedrijven het 
droge-stofverbruik het kleinste, nl. resp. 15,1 en 17,6 kg/per grootveeweidedag, wat 
misschien een gevolg is van de kleine perceeltjes en de hoge beweidingsdichtheid. 
De bedrijfsverschillen variëren van ± 10 tot ± 28 kg. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met het feit, dat de fout van de bepaling van de beschikbare hoeveelheid 
groot is, zodat deze spreiding gedeeltelijk door de onnauwkeurigheid van de bepaling 
wordt veroorzaakt. 
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11.2 HET V E R T E E R B A A R R U W - E I W I T V E R B R U I K 
In 1956 en 1957 was het gemiddelde verteerbaar ruw-eiwitverbruik resp. ± 2,5 en 
± 2,4 kg per grootveeweidedag (tabellen 43 en 44). 
Evenals bij de droge stof werd ook bij het verteerbaar ruw eiwit in 1956 het meeste in 
het midden van het weideseizoen en in 1957 het meeste in de nazomer veibruikt (fig. 
19). 
FIG. 19. Het seizoensverloop van de verbruikte kg verteerbaar ruw eiwit per groot veeweidedag 
verbruikte vre (kg/grootveeweidedag) 
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FIG. 19. The seasonal trend of the number of kg of digestible crude protein consumed per cow-day 
De stijging in juni-juli 1956 en de daling in juni 1957 kunnen een gevolg zijn van de in 
par. 6.2 en 6.3 besproken stijging en daling van het eiwitgehalte. 
De bedrijfsverschillen liepen zeer sterk uiteen, nl. van ± 1,5 tot ± 5 kg, wat volgens 
par. 11.1 gedeeltelijk door bepalingsfouten van de beschikbare hoeveelheid kan zijn 
veroorzaakt. 
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11.3 HET ZETMEELWAARDEVERBRUIK 
Daar de zetmeelwaarde van de droge stof minder variabel is dan het eiwitgehalte, was 
het verbruik in kg zetmeelwaarde per grootveeweidedag constanter dan dat van het 
eiwit (fig. 20). In 1956 en 1957 was het gemiddelde zetmeelwaardeverbruik resp. 10,3 
en 10,6 kg per grootveeweidedag (tabellen 45 en 46). 
Het seizoensverloop van de verbruikte kg zetmeelwaarde loopt bijna parallel aan dat 
van het droge-stofverbruik, maar er is echter wel een niveauverschil. Daarom kan voor 
de verschillen tussen de individuele bedrijven worden verwezen naar par. 11.1. 
FIG. 20. Het seizoensverloop van de verbruikte kg zetmeelwaarde per grootveeweidedag 
20 verbruikte ZW (kg/grootveeweidedag) 
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FIG. 20. The seasonal trend of the number of kg of starch equivalent consumed per cowday 
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12. DE MELKPRODUKTIE 
De melkopbrengst werd dagelijks per bedrijf gewogen en daarna per perceel per om-
weiding gesommeerd. Bovendien werd ook het aantal standaardkoeien berekend, zo-
dat naast de totale melkopbrengst per omweiding ook de gemiddelde dagproduktie 
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per standaardkoe kon worden berekend. Verder was ook bekend op welke bedrijven in 
de weide werd bijgevoederd, zodat ook de invloed van bijvoedering op de standaard-
produktie kon worden bezien. 
Het is een bekend feit, dat de melkproduktie naast de seizoensdaling ook aan het 
einde van elke omweiding ten opzichte van de aanvang van elke omweiding een nei-
ging tot dalen vertoont als er grastekort optreedt. Dit laatste is bij dit onderzoek eens 
nader bekeken. 
Van de bovengenoemde punten zullen enkele worden besproken. 
12.1 DE MELKPRODUKTIE PER STANDAARDKOE 
De gemiddelde dagproduktie was in 1956 en 1957 resp. 25,4 en 26,4 kg per standaard-
koe (tabellen 47 en 48). 
FIG. 21. Het seizoensverloop van de dagproduktie in kg melk per standaardkoe 
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FIG. 21. The seasonal trend of the daily production in kg of milk per standard animal 
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Het verschil tussen 1956 en 1957 ontstond in de maand juni en bleef verder gedurende 
het seizoen gehandhaafd. Dit komt waarschijnlijk door het natte, koude weer in 1956 
(fig. 21). 
De dagproduktie per standaardkoe was in de voorzomer het hoogste en vertoonde een 
flinke daling in de nazomer. Deze dagproduktie was nl. in mei gemiddeld ± 27,5 kg 
en in september ± 24 kg, wat een daling van 4 0,9 kg per maand betekent. 
De gemiddelde opbrengsten liepen op de grondsoorten in 1956 uiteen van 27,8 kg op 
klei tot 24,4 kg op loss en in 1957 van 27,8 kg op loss tot 24,0 kg op droge zandgrond. 
Op de natte zandgronden daalde in oktober 1956 de standaardproduktie tot 18,7 kg 
per dag, waarschijnlijk door de geringe beschikbare hoeveelheid gras. 
De bedrijfsverschillen liepen zeer sterk uiteen, nl. in mei van ± 23 tot ± 33 en in sep-
tember van zb 18 tot ± 29,5 kg per dag. 
12.2 DE I N V L O E D VAN B I J V O E D E R I N G IN DE W E I D E 
OP DE M E L K P R O D U K T I E 
In het verleden werd aanvankelijk hoofdzakelijk bijgevoederd om de kwaliteit van het 
melkvet te verbeteren. Doch nu de weidecultuur zodanig is gemoderniseerd, dat, ge-
zien de ZW/vre-verhouding, de samenstelling van het weidegras niet ideaal is om in de 
behoefte van het melkvee te voorzien, wordt, wanneer deze samenstelling sterk afwijkt, 
bijv. in het voor- en najaar tot bijvoedering overgegaan. 
Bij onderzoekingen van FRENS en BOSCH (1957) en BOSCH en KEUNING (1956, 1959) is 
gebleken, dat bijvoedering in bepaalde tijden van het weideseizoen de melkproduktie 
gunstig kan beïnvloeden. Ook SJOLLEMA (1952) is van mening, dat bijvoedering in de 
late herfst een gunstig effect kan hebben op de melkproduktie. 
BAKKER (1957) komt tot de conclusie, dat de baten van bijvoedering vrijwel steeds 
kleiner zijn dan de kosten, en dat, ondanks het feit dat bijvoedering in de late herfst 
meer effect heeft dan in de periode van juni tot half september. 
Bij dit onderzoek is ook getracht de invloed van bijvoedering op de melkproduktie na 
te gaan. Daartoe werden de bedrijven in drie groepen verdeeld, en wel : 
a. bedrijven met bijvoedering gedurende het gehele weideseizoen, 
b. bedrijven zonder bijvoedering gedurende het gehele weideseizoen, 
c. bedrijven met bijvoedering aan het begin en/of einde van het weideseizoen. 
Daar het aantal bedrijven in elke periode niet altijd even groot was, is in tabel 49 een 
overzicht gegeven van het aantal bedrijven in verband met de standaardproduktie op 
bovengenoemde bedrijven. 
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Deze tabel is in onderstaand overzicht verkort weergegeven: 










Uit de figuren 22 en 23 blijkt, dat de verschillen niet constant zijn. Was in 1956 op de 
bedrijven zonder bijvoedering de standaardproduktie het hoogst, in 1957 was deze 
daarentegen het laagst. Dat de verschillen niet constant zijn, is mogelijk een gevolg van 
de grote variatie in de dagproduktie per standaardkoe op de verschillende bedrijven. 
Van een gunstige invloed van bijvoedering ten aanzien van de standaardmelkproduk-
tie is dan ook niets gebleken. 
FIG. 22-23. Het seizoensverloop van de dagproduktie in kg melk per standaardkoe in verband met 
bijvoedering in resp. 1956 en 1957 
melkproduktie in Icg/dag/stahdaardkoe in 1956 
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melkproduktie in kg/dag/standaardkoe in 1957 
juli sept. juni juli sept- okt. 
Maandgemiddelden van bedrijven met bijvoedering 
Monthly averages of farms with extra rations 
Maandgemiddelden van bedrijven zonder bijvoedering 
Monthly averages of farms without extra rations 
Maandgemiddelden van bedrijven met bijvoedering aan het begin en/of einde van het weideseizoen 
Monthly averages of farms with extra rations at the beginning and lor end of the grazing season 
FIG. 22-23. The seasonal trend of the daily production in kg of milk per standard animal in relation to 
extra rations given in 1956 and 1957 
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12.3 DE P R O C E N T U E L E D A L I N G VAN DE M E L K P R O D U K T I E 
T I J D E N S ELKE O M W E I D I N G 
Het is een bekend feit, dat de melkproduktie in de laatste dagen vóór omweiding ge-
woonlijk begint te dalen en na omweiding weer stijgt. 
Aangezien in de nieuwe weide eerst nog geen verhoging optreedt, omdat de melkgift 
niet direct op het voedsel reageert, is aangenomen, dat de eerste dagproduktie in de 
nieuwe weide nog door de oude weide wordt bepaald. 
De melkproduktie van het gras van de laatste dag - dat is de eerste dag in de nieuwe 
weide - is nu uitgedrukt in procenten van de melkproduktie onder invloed van de verse 
weide. 
De gemiddelde daling binnen een omweidingsperiode bedroeg in 1956 en 1957 res-
pectievelijk 3,2 en 3,9% (tabellen 50 en 51). Bij een gemiddelde beweidingsduur van 
respectievelijk 6,2 en 6,6 dag bedroeg deze daling dus 0,52 en 0,59 % per dag. Over 
de periode van mei t/m september bedroeg de daling van de melkproduktie in 1956 en 
1957 respectievelijk 15,1 en 12,0%, of per dag respectievelijk 0,1 en 0,08%. Globaal 
kan dus worden gesteld, dat de daling binnen een omweidingsperiode 5 à 6 maal zo 
F I G . 24. Het seizoensverloop van de procentuele daling van de melkproduktie tijdens een omwei-
dingsperiode van 7 dagen 
procentuele daling van de melkproduktie tijdens 
;n omweidingsperiode van 7 dagen 
Maandgemiddelden van bedrijven in 1956 (zie 
tabel 4) 
Monthly averages of farms in 1956 (see table 4) 
Maandgemiddelden van bedrijven in 1957 (zie 
tabel 5) 
Monthly averages of farms in 1957 (see table 5) mei juni juli aug. sept. okt. 
F I G . 24. The seasonal trend of the percentage fall in milk production during a 7-day grazing period 
snel is dan de seizoensdaling, terwijl hier nog bij komt, dat in de onderzochte jaren 
geen belangrijk grastekort optrad. 
Indien wij nu voor de seizoensdaling corrigeren en de daling bij een wekelijkse om-
weiding vergelijken, dan is opvallend, dat, volgens fig. 24, deze daling gemiddeld in mei 
veel kleiner was dan bijv. in september, nl. respectievelijk 1,65 en 5,9 % ofte wel respec-
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tievelijk 0,24 en 0,84 % per dag. Deze grotere daling in de nazomer kan mogelijk ver-
band houden met de beschikbare hoeveelheid gras en de weersomstandigheden. In 
beide nazomers was er nl. gemiddeld minder gras beschikbaar dan in de beide 
voorzomers, terwijl ook de weersomstandigheden in de beide nazomers minder gun-
stig waren dan in de voorzomers. 
13. HET RENDEMENT VAN HET WEIDEGRAS 
De netto-opbrengst van het weidegras hangt af van de verbruikte hoeveelheid gras 
enerzijds en van het rendement van dit gras in de koe anderzijds. 
Bij de rendementsbepaling is vergeleken, wat de dieren volgens de weidenormen van 
GEITH (1937) theoretisch nodig hebben voor (onderhoud, melkproduktie, groei en 
geboorte) X 100, gedeeld door de verbruikte hoeveelheid voedsel, die met behulp van 
uitmaaiïngen bepaald is. 
Het valt te verwachten dat door de daling van de melkproduktie in de loop van het 
seizoen het rendement van het weidegras niet constant is. Bovendien wordt dit rende-
ment door de beschikbare hoeveelheid gras en de weersomstandigheden, zoals neerslag, 
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FIG. 25. The seasonal trend of the nett yield (in %) of digestible crude protein 
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beïnvloed. Ook de graslengte is, vanwege het verband tussen de graslengte en de be-
schikbare hoeveelheid zetmeelwaarde, van invloed op het rendement. 
Bij dit onderzoek zijn drie oorzaken, die het rendement van het weidegras kunnen be-
ïnvloeden, nader onderzocht en wel, : 
1. het seizoensverloop, 
2. de beschikbare hoeveelheid voedsel in kg per ha, 
3. de graslengte. 
13.1 H E T R E N D E M E N T G E D U R E N D E HET W E I D E S E I Z O E N 
Het gemiddelde rendement van het verteerbare ruw eiwit bedroeg in 1956 en 1957 res-
pectievelijk ± 60 en i 63 % (tabellen 52 en 53). Voor de zetmeelwaarde bedroeg dit in 
beide jaren gemiddeld ± 73 % (tabellen 54 en 55). Deze resultaten stemmen goed over-
een met vroegere onderzoekingen. FRANKENA ( 1945) vond bijvoorbeeld bij een zorg-
vuldige beweiding met korte weidetijd en niet te lang gras, dat er nog ca 35 % aan ver-
teerbaar eiwit en ca 20% aan zetmeelwaarde verloren gaat, terwijl WIEGNER (1932) bij 
een weideverblijf van twee dagen en met bijna handbreed hoog gras, een verlies van 
29 % aan zetmeelwaarde vond. 
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FIG. 26. The seasonal trend of the nett yield fin %) of'starch equivalent 
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Verder blijkt, dat het rendement gemiddeld in de voorzomer hoger was dan in de na-
zomer. 
Het seizoensverloop van het eiwitrendement is in de jaren van onderzoek niet hele-
maal gelijk (fig. 25). In augustus 1956 steeg het, terwijl het in augustus 1957 daalde. 
Deze stijging in augustus 1956 hangt misschien samen met de daling van het eiwit-
gehalte in die maand, terwijl de daling in augustus 1957 waarschijnlijk komt door het 
hogere eiwitgehalte en de grotere beschikbare hoeveelheid eiwit. 
Als nu het gemiddelde van de beide jaren wordt genomen, dan daalde het eiwitrende-
ment van mei tot en met september met ± 25 %, nl. van ± 74 tot ± 50 %. 
Ook bij de zetmeelwaarde is het seizoensverloop in beide jaren niet geheel gelijk 
(fig. 26). In 1956 was het zetmeelwaarderendement in mei lager dan in juni en in 1957 
was het omgekeerd. Vanaf juli daalde het echter in beide jaren vrij sterk. Als we nu de 
voorzomer als geheel vergelijken met de nazomer, dan is het verschil tussen voor- en 











FRANKENA (1945) vond in de voorzomer beweidingsverliezen van rond 10% en in de 
nazomer van rond 40%, wat neerkomt op een rendement van respectievelijk 90 en 
60%. 
Waarschijnlijk zijn de door ons gevonden verschillen tussen voor- en nazomer klei-
ner, omdat FRANKENA geen rekening hield met de grasgroei tijdens de beweiding en de 
beweidingsresten niet bepaalde. Blijkens fig. 26 trad in oktober 1956 nog een stijging 
van het zetmeelwaarderendement op. Deze stijging kan mogelijk verband houden met 
de weersomstandigheden in september en oktober. Volgens 'T HART (1960) is de netto-
opbrengst sterk afhankelijk van het neerslagoverschot. 
Bij de verschillende grondsoorten was in beide jaren gemiddeld het eiwitrendement 
het laagste op lössgrond, nl. ± 49 en ± 57 %, wat waarschijnlijk met het hoge eiwit-
gehalte verband houdt (par. 6.2). Op normaal vochthoudende zandgrond was in 1957 
het eiwitrendement het hoogste en wel : ze 75 %. Voor de zetmeelwaarde was het in 
beide jaren op normaal vochthoudende zandgrond het laagste, nl. 67 en 70 %, terwijl 
het in 1956 op natte zandgrond en in 1957 op kleigrond het hoogste was, nl. respectie-
velijk ± 75 en ± 79 %. 
De variaties tussen de individuele bedrijven waren zeer groot, maar deze hangen in 
de eerste plaats samen met de onnauwkeurigheid van de bepalingsmethode, de bewei-
dingstechniek en de produktiviteit van het vee. 
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13.2 HET V E R B A N D TUSSEN DE B E S C H I K B A R E H O E V E E L H E I D 
VOEDSEL IN K G PER HA EN HET R E N D E M E N T VAN D I T 
VOEDSEL 
Bij voorgaande onderzoekingen van BOSCH (1950) en VAN DER KLEY (1955) is reeds ge-
bleken, dat er een verband bestaat tussen de per hectare aanwezige hoeveelheid gras 
en de hoeveelheid gras (droge stof), die een koe dagelijks opneemt. 
Volgens VAN DER KLEY (1955) zou dit verband bij kort gras, tot ± 2200 kg ds/ha, 
ongeveer rechtlijnig zijn. Dit betekent, dat het rendement dan ongeveer rechtlijnig 
moet dalen. 
Bij het hier besproken materiaal is nagegaan welk verband er bestaat tussen de be-
drijfsgemiddelden per maand van de beschikbare hoeveelheden vre en ZW in kg per 
ha enerzijds en de rendementen hiervan anderzijds. Bij grafische bewerking bleken er 
in beide jaren verschillen te bestaan tussen voor- en nazomer en in 1957 ook tussen de 
grondsoorten, zodat deze apart zijn bewerkt. Na berekening werden de volgende re-
gressievergelijkingen tussen de beschikbare hoeveelheid vre (xx) en ZW (x2) in kg/ha 
en het rendement van het vre (yx) en ZW (y2) gevonden : 
a. Regressievergelijkingen voor het vre-rendement: 
1956 mei -juni y1 = -0,1076 xx + 96,98 
juli t/m oktober yx = -0,1067 x± + 82,02 
1957 mei- juni zand + loss y± = -0,0061 x1 + 78,0 
mei - juni klei y1 = -0,2207 x1 + 122,62 
juli t/m okt. zand -f- loss y± = -0,1798 x± + 105,22 
juli t/m sept, klei yx = -0,1639 xt + 95,16 




juli t/m oktober 
mei -juni zand 4- loss 
mei - juni klei 
juli t/m okt. zand -f- loss 







-53,0175 log x2 +236,55 
-60,8321 log x2 + 250,70 
-46,3816 log x2 +218,84 
-153,9403 log x2 + 545,93 
-113,4845 log x2 +414,18 
-92,5145 log x2 +349,05 
Bij het vre-rendement bleken de rechtlijnige regressies de beste benadering te geven, 
terwijl bij het zetmeelwaarderendement een logaritmische vergelijking de beste aan-
sluiting met de afzonderlijke punten gaf. Bovengenoemde regressielijnen zijn in de 
fig. 27 en 28 voor respectievelijk vre en ZW grafisch afgebeeld. 
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FIG. 27. The relationship between the available amount of digestible crude protein in kg/ha and the 
nett yield in % of digestible crude protein 
Uit deze figuren volgt duidelijk, dat, zowel bij eiwit als bij zetmeelwaarde, het rende-
ment daalt naarmate de hoeveelheid gras bij inscharen groter is. Alleen in voorzomer 
1957 is op de zand- en lössbedrijven voor eiwit geen verband. Tussen voor- en nazomer 
blijkt zowel voor het vre- als voor het ZW-rendement in beide jaren een niveau-ver-
schil te bestaan. Het eiwitrendement was in de nazomer, bij een gemiddelde beschik-
bare hoeveelheid van ± 250 kg/ha, ongeveer 15 % lager dan in de voorzomer, terwijl 
het zetmeelwaarderendement in de nazomer bij een gemiddelde beschikbare hoeveel-
heid van ± 1100 kg/ha, ongeveer 8 % lager was dan in de voorzomer. Dit niveau-ver-
schil komt misschien door de verschillende weersomstandigheden (par. 3). Door de 
overvloedige neerslag in beide nazomers is het vertrappen bevorderd en het rendement 
verlaagd. 
13.3 H E T V E R B A N D TUSSEN G R A S L E N G T E EN R E N D E M E N T 
In par. 13.2 is het verband nagegaan tussen de hoeveelheid vre en ZW in kg/ha aan-
wezig en het rendement. Voor de praktijk is dit echter geen bruikbare maat. De tijd 
van inscharen wordt gewoonlijk aan de hand van de lengte van het gras bepaald. Het 
verband tussen de graslengte en het rendement is daarom ook nagegaan. 
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FIG. 28. De betrekking tussen de beschikbare hoeveelheid ZW in kg/ha en het ZW-rendement in % 
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FIG. 28. The relationship between the available amount of starch equivalent in kg/ha and the nett yield 
in % of starch equivalent 
Verschillende onderzoekers hebben deze vraag ook reeds bestudeerd. Zo vond WIEG-
NER (1932) bij kort gras en snelle omweiding een ZW-rendement van 71 % en bij lang 
gras met langzame omweiding een van 48 %. 
BOSCH en TE VELDE (1956) vonden eveneens een daling van het rendement bij toene-
mende graslengte, zoals uit tabel II blijkt. 
TABEL II. Het zetmeelwaarderendement in °/0 
Grondsoort - Graslengte 8 cm 12 cm 16 cm 
Overgangsgebied van riv.-klei naar laagveen ( 1948^9) 
Laagveen 45 % humus (1950-53) 










Gemiddeld 84,5 82,1 69,9 
TABLE II. The nett yield of stareh equivalent (in %) 
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Bij ons onderzoek hebben wij ons beperkt tot het rendement van de zetmeelwaarde, 
omdat dit in Nederland het belangrijkste is. Er is nl. bij een redelijk goede grasland-
behandeling vrijwel steeds een eiwitoverschot (tabellen 33 en 34). 
De resultaten van het onderzoek naar het verband tussen de graslengte en het rende-
ment van de zetmeelwaarde van het gras zijn in de tabellen 56 en 57 vermeld. 
Deze tabellen zijn in tabel III verkort weergegeven. 
TABEL III. Het rendement van de zetmeelwaarde (in %) van het weidegras 
Graslengte in cm april-juni juli t/m oktober 
10 75-90 70-85 
18 60-70 60-70 
25 55-65 55-60 
TABLE III. The nett starch equivalent yield (in %) of pasture herbage 
Ook bij ons daalde dus het zetmeelwaarderendement bij toenemende graslengte vrij 
sterk. 
Deze daling was in de nazomer gemiddeld sterker dan in de voorzomer. Alleen op de 
kleibedrijven was deze daling in de voorzomer van 1957 groter dan in de nazomer. 
Uit deze gegevens mag worden afgeleid, dat het, met het oog op het verlies aan gras, 
aanbeveling verdient om bij vrij kort gras in te scharen. 
SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Tijdens de weideperioden van 1954 t/m 1957 werd op een dertigtal bedrijven van ver-
schillende grondsoort en vruchtbaarheid, over 10 provincies in Nederland verspreid, 
een onderzoek ingesteld naar de samenstelling en het netto-rendement van het wei-
degras. 
In 1954 en 1955 werden hoofdzakelijk oriënterende gegevens verzameld, terwijl in 
1956 en 1957 van respectievelijk 32 en 27 bedrijven, in totaal respectievelijk 641 en 
479 complexen van waarnemingen werden onderzocht (par. 4). 
De grasmonsters zijn meestal met behulp van 4 kooien van 5,04 m2 per perceel, in 
het midden der omweidingsperioden genomen. Indien hiervan werd afgeweken, wer-
den de grasopbrengsten zo goed mogelijk gecorrigeerd. 
De melkopbrengsten werden dagelijks bepaald en het aantal standaardkoeien werd 
berekend. 
De beweiding geschiedde hoofdzakelijk met melkvee en indien hiervan werd afge-
weken, zijn de bijgeschaarde dieren in grootvee omgerekend. 
De waarnemingen zijn gerangschikt naar maand van de waarneming, grondsoort en 
jaar. Bovendien werd een totaal maand- en seizoensgemiddelde berekend. 
Daar de weersomstandigheden van grote invloed kunnen zijn op de samenstelling en 
het netto-rendement van het weidegras, zijn neerslag, temperatuur en neerslagover-
schot (N-Ep) ook in dit onderzoek betrokken (par. 3). 
De weideperioden van 1956 en 1957 waren zeer regenrijk, waarbij in 1956 de tempe-
ratuur ver beneden normaal is gebleven. De overmaat neerslag viel hoofdzakelijk in 
de nazomer. In de periode van april t/m juni was er in beide jaren een neerslagtekort en 
van juli t/m oktober een overschot. Vooral september 1957 was erg nat. Toen bedroeg 
het neerslagoverschot 149 mm. 
De beweiding vond plaats bij een gemiddelde graslengte van 14 cm in 1956 en van 
15,4 cm in 1957, met variaties van 4 tot 31 cm (par. 5). 
De samenstelling van het weidegras is bepaald en/of berekend en de gemiddelde ge-
halten waren als volgt (par. 6) : 
1955 
ds in % 
re in % 
vre in % 13,9 
re in % 

















Het droge-stofgehalte bleek in verband te staan met het neerslagoverschot. Bij een 
stijging van het neerslagoverschot van 100 mm daalde het droge-stofgehalte met 2,8 % 
(par. 6.1). 
Door een stijging van het neerslagoverschot bleek het eiwitgehalte echter te stijgen. 
Indien het neerslagoverschot met 100 mm steeg, nam het ruw-eiwitgehalte (in de ds) 
met 4,4% toe (par. 6.2). 
Het ruwe-celstofgehalte bleek van mei t/m juli met ± 2,6% te stijgen en vertoonde 
daarna weer een daling van ± 1 , 0 % tot oktober (par. 6.4). 
Het totaal asgehalte daalde in beide jaren van mei t/m juni met ± 1,2 % en vertoonde 
daarna weer een flinke stijging (par. 6.5). 
Door verontreiniging met gronddeeltjes werd het totaal asgehalte sterk beïnvloed. 
Enige zandbepalingen gaven ± 24 % zand in de droge stof als hoogste resultaat. 
Zowel in 1955, 1956 als 1957 daalde de gemiddelde zetmeelwaarde van mei t/m juli 
met rond 6 eenheden (par. 6.6). Daarna steeg het in verband met veel zonneschijn in 
1955 met ± 5 eenheden tot oktober. In augustus 1956 vertoonde de zetmeelwaarde 
ook een kleine stijging en daalde daarna weer met ± 2,5 eenheden tot oktober. In de 
nazomer van 1957 trad, waarschijnlijk door de geringe zonneschijn, geen stijging meer 
op. 
De samenstelling (kwaliteit) van het weidegras bleek ook verband te houden met de 
lengte van dit gras en zal mettertijd nader worden bezien. 
De beschikbare hoeveelheden voedsel waren als volgt (par. 7) : 










Zowel in 1956 als in 1957 werd gemiddeld in de voorzomer bij de grootste beschikbare 
hoeveelheden ds en ZW beweid, terwijl dit in 1957 bij het vre juist in de nazomer het 
geval was (par. 7.1 t/m 7.3). 
Bij dit onderzoek is ook het verband tussen de lengte van het gras (in cm) en de be-
schikbare hoeveelheid zetmeelwaarde (in kg/ha) nagegaan. Bij toenemende graslengte 
nam de beschikbare hoeveelheid zetmeelwaarde (in kg/ha) ook toe (par. 8). 
De ZW/vre-verhouding was gemiddeld in 1956 en 1957 respectievelijk 4,4:1 en 
4,7 :1 (par. 9). In mei was deze verhouding het ruimst en in oktober het nauwst, nl. 
respectievelijk ± 5,3 :1 en 3,6:1. De ZW/vre-verhouding wordt ruimer bij een ouder-
langer - wordend gewas en ook bij veel zonneschijn. 
De beweiding geschiedde in 1956 en 1957 met gemiddeld respectievelijk ± 19 en ± 18 
stuks grootvee per ha (par. 10.1) en de duur der beweiding was gemiddeld respectieve-
lijk 6,2 en 6,6 dag per omweiding (par. 10.2). 
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Het voedselverbruik was als volgt (par. 11): 










Door het grote neerslagoverschot is dit verbruik zeer waarschijnlijk verhoogd, want 
algemeen wordt aangenomen, dat een koe ± 15 kg droge stof per dag verbruikt. 
De melkproduktie was in 1956 en 1957 gemiddeld respectievelijk 25,4 en 26,4 kg per 
dag per standaardkoe (par. 12.1). Deze dagproduktie was in de voorzomer het hoogst 
en vertoonde een flinke daling in de nazomer. 
De invloed van bijvoedering op de melkproduktie kon door de grote bedrijfsverschil-
len niet worden aangetoond (par. 12.2). Wel is gebleken, dat de melkgift globaal ge-
nomen binnen elke omweiding 5 à 6 maal zo snel daalt als gemiddeld gedurende het 
hele weideseizoen (par. 12.3). Deze daling was in de nazomer groter dan in de voorzo-
mer. 
Het netto-rendement van het weidegras vertoonde een daling in de loop van het sei-
zoen (par. 13.1). Vooral voor eiwit was dit zeer duidelijk. Van mei t/m september 
daalde het met ± 25 %, nl. van ± 74 tot + 50 %. Voor het netto-zetmeelwaarderen-
dement trad van mei t/m september gemiddeld een daling op van 77 tot 66%. 
Er bleek verband te bestaan tussen de beschikbare hoeveelheid voedsel (in kg/ha) 
en het rendement van dit voedsel (par. 13.2). 
Bij een toenemende beschikbare hoeveelheid nam het rendement af. Voor de praktijk 
is dit echter geen bruikbare maat. De tijd van inscharen wordt gewoonlijk aan de hand 
van de lengte van het gras bepaald. Daarom is ook het verband tussen de graslengte en 
het rendement van de zetmeelwaarde nagegaan (par. 13.3). Bij toenemende graslengte 
daalde het rendement vrij sterk. 
Uit een en ander volgt, dat er onder Nederlandse omstandigheden bij sterk variërende 
lengte en samenstelling van het gras wordt beweid. Dit heeft tot gevolg, dat er nog vrij 
grote verliezen optreden en verbeteringen van de beweidingstechniek zijn dan ook zeer 
gewenst. Wanneer men echter het gras in een jong groeistadium ( ± 10 cm) laat af-
weiden, kunnen de verliezen sterk worden beperkt. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
THE C O M P O S I T I O N A N D NETT YIELD OF P A S T U R E 
D U R I N G G R A Z I N G 
During the 1954 to 1957 glazing periods an investigation was made into the composi-
tion and nett yield of the pasture on 30 farms of different soil types and fertility 
scattered over 10 provinces in the Netherlands. 
In 1954 and 1955 mainly provisional data were collected, while in 1956 and 1957 in 
total 641 and 479 groups of observations were studied wich were derived from 32 and 
27 farms, respectively (section 4). 
The herbage samples were usually taken during the middle of the grazing period by 
means of four 5.04 sq. m. cages to a field. Where this practice was not adhered to, the 
herbage yields were corrected as well as possible. 
The milk yields were determined daily and the number of standard animals calcula-
ted. 
The pasture was chiefly grazed by milch cows ; where this practice was not adhered 
to, animals paddocked together were calculated to animal units. 
The observations are classified according to month of observation, soil type and year. 
A total monthly and seasonal average was also calculated. 
Since weather conditions may have a great influence on the composition and nett yield 
of the pasture herbage, precipitation, temperature and precipitation surplus (P - Ep) 
were also included in this study (section 3). 
The 1956 and 1957 grazing periods were very rainy and in 1956 the temperature re-
mained far below the normal. The excess precipitation chiefly fell in the autumn. In the 
period from April to June there was a precipitation deficit in both years and from 
July to October a surplus. September 1957 in particular was a very wet month, the 
precipitation surplus amounting to 149 mm. 
In 1956 the herbage grazed had an average length of 14 cm and in 1957 15.4 cm, with 
variations of from 4 to 31 cm (section 5). 
The composition of the pasture herbage was determined and/or calculated and the 
average contents were as follows (section 6) : 
1955 1956 1957 
dry matter in % 
crude protein in % 
digestible crude protein in % 
crude fibre in % 

















The dry matter content was found to be related to the precipitation surplus. When 
the precipitation surplus rose 100 mm the dry matter content fell 2.8 % (section 6.1). 
It was found however that an increase in the precipitation surplus also caused an in-
crease in the protein content. When the precipitation surplus rose 100 mm the crude 
protein content (in the dry matter) rose 4.4 % (section 6.2). 
The crude fibre content was found to rise by about 2.6% from May to July, after 
which it again fell by about 1 % until October (section 6.4). 
During both years the total mineral content fell by about 1.2% from May to June, 
after which there was again a steep rise (section 6.5). 
The total mineral content was greatly affected by contamination with soil particles. 
A number of sand determinations gave a highest result of about 24 % of sand in the dry 
matter. 
In 1955, 1956 and 1957 the average starch equivalent fell by some 6 units from May 
to July (section 6.6). Owing to the much sunshine in 1955 it subsequently rose by about 
5 units until October. In August 1956 there was also a slight rise in the starch equiva-
lent; afterwards it fell again to about 2.5 units until October. There was no further rise 
during the autumn of 1957, this probably being due to the lack of sunshine. 
The composition (quality) of the pasture herbage was also found to be related to its 
length; this will be further discussed elsewhere. 
The amounts of nutrients available were as follows (section 7) : 
kg I ha 1956 1957 
dry matter 








Both in 1956 and 1957 the pasture was usually grazed in the spring when the maximum 
amounts of dry matter and starch equivalent were available; in 1957 however the 
maximum amount of digestible crude protein was available in the autumn (section 
7.1 to 7.3). 
In this investigation the relationship between the length of the herbage (in cm) and 
the amount of starch equivalent available (in kg/ha) was also studied. The amount of 
starch equivalent available increased with increasing length of herbage (section 8). 
The starch equivalent/digestible crude protein ratio averaged 4.4:1 and 4.7 :1 in 1956 
and 1957 respectively (section 9). This ratio was highest in May and lowest in October, 
viz. about 5.3 :1 and 3.6 :1, respectively. The starch equivalent/digestible crude protein 
ratio increases as the herbage grows older and longer and also when there is an 
abundance of sunshine. 
The pasture was grazed in 1956 and 1957 respectively by an average of about 19 and 
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18 animal units to the hectare (section 10.1 ) and the duration of grazing averaged 6.2 
and 6.6 day, respectively, per graze (section 10.2). 
Consumption of nutrients was as follows (section 11): 
kg/cow-day 1956 1957 
dry matter 








This consumption was very probably increased by the high precipitation surplus, 
since it is generally considered that a cow consumes about 15 kg of dry matter a day. 
In 1956 and 1957 milk production averaged respectively 25.4 and 26.4 kg per day per 
standard animal (section 12.1). This daily production was highest in spring and fell 
steeply in autumn. 
Owing to the great differences between farms it was not possible to demonstrate what 
effect extra rations had on milk production (section 12.2). It was however found that 
the overall milk yield fell six to seven times more rapidly in each grazing period than the 
average of the entire grazing season (section 12.3). This decline was greater in autumn 
than in spring. 
The nett yield of the pasture declined during the course of the season (par. 13.1). This 
was particularly noticeable in the case of protein, which fell by about 25 % from May 
to September, viz. from about 74 % to about 50 %. The nett starch equivalent yield 
showed an average decline of from 77 % to 66 % from May to September. 
There was found to be a relationship between the available amount of nutrients (in 
kg/ha) and the nett yield of these nutrients (section 13.2). 
As the amount available increased the nett yield decreased. However this cannot be 
used as a practical guide. The data of pasturing was usually determined with the help 
of the length of the herbage, so that the relationship between the length of herbage 
and the nett yield of the starch equivalent was also studied (section 13.3). As the her-
bage increased in length there was a fairly steep decline in the nett yield. 
It follows from the above that under the conditions preveiling in the Netherlands 
pasture is grazed with considerable variations in the length and composition of the her-
bage. As a result substantial losses occur and improvements in grazing techniques 
are highly desirable When however herbage is defoliated at an early stage of growth 
(about 10 cm) losses can be considerably reduced. 
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TABLE 1. The precipitation in mm during the years of investigation 
TABEL 2. De gemiddelde overdagtemperatuur in de jaren van onderzoek in °C uit 3 waarnemingen, 


















































































TABLE 2. The average daytime temperature in °C during the years of investigation taken from 3 
observations, viz. at 8 a.m., 2p.m. and 7p.m. 
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TABLE 3. Precipitation surplus in mm during the years of investigation 





































































TABLE 4. The number of farms investigated in 1956 
52 
TABEL 5. Het aantal onderzochte bedrijven in 1957 
Maand Klei Loss 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge 




















































TABLE 5. The number of farms investigated in 1957 
TABEL 6. Het aantal complexen van waarnemingen in 1955 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge 



































































TABLE 6. The number of groups of observations in 1955 
53 













































































TABLE 7. The number of groups of observations in 1956 
TABEL 8. Het aantal complexen van waarnemingen in 1957 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge 





























































TABLE 8. The number of groups of observations in 1957 
54 
TABEL 9. De lengte van het gras in cm bij uitmaaicn. Gem./maand/1956 
Maand Klei 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 



























































N.B. : Op kleigrond ontbreken deze gegevens van 2 bedrijven en wel van mei t/m augustus. Dezelfde bedrij-
ven ontbreken dus ook bij het gemiddelde van genoemde maanden. 
N.B. On clay soil these data are lacking in the case of two farms, viz. from May to August. Hence the same 
farms are also omitted in the average of these months 
TABLE 9. The length of the herbage in cm when clipped. Av./month/1956 































































N.B. : Op kleigrond ontbreken deze gegevens van 1 bedrijf en wel van juni t/m september. Hetzelfde bedrijf 
ontbreekt dus ook bij het gemiddelde van genoemde maanden. 
N.B. On clay soil these data are lacking in the case of one farm, viz. from June to September. Hence the same 
farm is also omitted in the average of these months. 
TABLE 10. 77ie length of the herbage in cm when clipped. Av./month/1957 
33 
TABEL 11. Het droge-stofgehalte (in %) in 1956 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 



























































TABLE 11. The dry matter content {in %) in 1956 































































TABLE 12. 77i<? dry matter content {in %) in 1957 
56 
TABEL 13. Het re-gehalte (in %) in de droge stof. Gem./maand/1956 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 
Maand Klei Loss zandgrond vochth. zandgrond gemiddeld 
zandgrond 


























































































































TABLE 14. The crude protein content (in %) in the dry matter. Av. /month/1957 
57 
TABEL 15. Het percentage vre in de droge stof. Gem./maand/1955 
Grondsoort 
Maand Klei 
Natte Normaal Droge Zandgrond 












































































TABLE 15. The percentage of digestible crude protein in the dry matter. Av.jmonthll955 







































































TABLE 16. The percentage of digestible crude protein in the dry matter. Av./month/1956 
58 
TABEL 17. Het percentage vre in de droge stof. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABEL 17. The percentage of digestible crude protein in the dry matter. Av. /month/1957 








































































TABLE 18. The crude fibre content (in %) in the dry matter. Av. /month/1956 
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TABLE 19. The crude fibre content (in %) in the dry matter. Av./month/1957 







































































TABLE 20. The total mineral content (in %) in the dry matter. Av./month/1956 
60 
TABEL 21. Het totaal asgehalte (in %) in de droge stof. Gem./maand/1957 
Maand Klei 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 21. The total mineral content (in %) in the dry matter. Av./month/1957 
























































































TABLE 22. The starch equivalent of the dry matter. AvJmonth/1955 







































































TABLE 23. The starch equivalent of the dry matter. A v./month/1956 































































TABLE 24. The starch equivalent of the dry matter. Av./month/1957 
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TABLE 25. Available number of kg of dry matter I ha. Av./month/1956 
TABEL 26. Kg droge stof/ha beschikbaar. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Maand 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 26. Available number of kg of dry matter/ha. Av./month/1957 
63 
TABEL 27. Kg vre/ha beschikbaar. Gem./maand/1956 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


























































TABLE 27. Available number of kg of digestible crude protein/ha. Av.lmonth/1956 
TABEL 28. Kg vre/ha beschikbaar. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 28. Available number of kg of digestible crude protein/ha. Av.I month! 1957 
64 
TABEL 29. Kg ZW/ha beschikbaar. Gem./maand/1956 
Grondsoort 
Maand Klei Loss 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


























































TABLE 29. Available number of kg of starch equivalent/ha. Av./month/1956 
TABEL 30. Kg ZW/ha beschikbaar. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 30. Available number of kg of starch equivalent I ha. Av. /month/1957 
65 
TABEL 31. Kg ZW/ha beschikbaar in 1956 
Graslengte april t/m juni 
Klei Loss Zand Klei 


























































TABLE 31. Available number of kg of starch equivalent!ha in 1956 
TABEL 32. Kg ZW/ha beschikbaar in 1957 
Graslengte 
Klei 
april t/m juni 
Loss Zand Klei 



















































TABLE 32. Available number of kg of starch equivalent/ha in 1957 
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TABLE 33. The starch equivalent/digestible crude protein ratio. Av./month/1956 































































TABLE 34. The starch equivalent/digestible crude protein ratio Av. /month/1957 
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TABLE 35. Number of animal unitsjha. Av.jmonth/J956 































































TABLE 36. Number of animal units/ha. Av.l'month/1957 
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TABLE 37. Number of days/grazing period. Av./month/1956 




Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 38. Number of days/grazing period. Av. /month/1957 
69 
TABEL 39. Aantal grootveeweidedagen per omweiding per ha. Gem./maand/1956 
Maand Klei Loss 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


























































TABLE 39. Number of cow-days per grazing period per ha. Av.jmonthjl956 
TABEL 40. Aantal grootveeweidedagen per omweiding per ha. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 40. Number of cow-days per grazing period per ha. Av. /month/1957 
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• Deze maandgemiddelden zijn in verband met het geringe aantal waarnemingen buiten het seizoens-
gemiddelde van die grondsoort gehouden. 
* Owing to the small number of observations these monthly averages are not included in the seasonal average 
of this type of soil. 
TABLE 41. Number of kg of dry matter consumed per cow-day. Av./month/1956 
TABEL 42. Verbruikte kg ds/grootveeweidedag. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Maand 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 42. Number of kg of dry matter consumed per cow-day. Av./month/1957 








































































* Deze maandgemiddelden zijn in verband met het geringe aantal waarnemingen buiten het seizoensge-
middelde van die grondsoort gehouden. 
* Owing to the small number of observations these monthly averages are not included in the seasonal average 
of this type of soil. 
TABLE 43. Number of kg of digestible crude protein consumed per cow-day. Av. /month/1956 
































































TABLE 44. Number of kg of digestible crude protein consumed per cow-day. Av./month/1957 
72 
TABEL 45. Verbruikte kg ZW/grootveeweidedag. Gem./maand/J 956 
Maand Klei Loss 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


























































* Deze maandgemiddelden zijn in verband met het geringe aantal waarnemingen buiten het seizoensge-
middelde van die grondsoort gehouden. 
* Owing to the small number of observations these monthly averages are not included in the seasonal average 
of this type of soil. 
TABLE 45. Number of kg of starch equivalent consumed per cow-day. Av. /month/1956 
































































TABLE 46. Number of kg of starch equivalent consumed per cow-day. Av./'month/1957 
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TABLE 47. Milk production in kg per day per standard animal. Av./month/1956 
TABEL 48. De melkproduktie in kg per dag per standaardkoe. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Maand 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 48. Milk production in kg per day per standard animal. Av./month/1957 
74 
TABEL 49. Het aantal bedrijven in verband met de standaardproduktie 
Maand 
Bedrijven in 1956 Bedrijven in 1957 
met zonder met bijvoedering met zonder metbijvoedering 
bijvoedering bijvoedering aan begin bijvoedering bijvoedering aan begin 
en'of einde en/of einde 











































TABLE 49. The number of farms in relation to the standard production 








































































N.B. : Als eerste dag is de tweede dag genomen en als laatste dag de dag na de dag van uitscharen. 
N.B. The second day was taken as the first, and the day after removal from pasture as the last. 
TABLE 50. The milk production of the last day as a percentage of the first day. Av. /month/1956 
75 
TABEL 51. De melkproduktie van de laatste dag in procenten van de eerste dag. Gem./maand/1957 
Grondsoort 
Maand 
Natte Normaal Droge Zandgrond 


















































TABLE 51. The milk production of the last day as a percentage of the first day. Av. I'month /1957 







































































* Deze maandgemiddelden zijn in verband met het geringe aantal waarnemingen buiten het seizoensge-
middelde van die grondsoort gehouden. 
* Owing to the small number of observations these monthly averages are not included in the seasonal average 
of this type of soil. 
TABLE 52. The nett digestible crude protein yield (in %). Av. /month/1956 
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TABLE 53. The nett digestible crude protein yield (in %). A v. /month/1957 
TABEL 54. Het ZW-rendement (in %). Gem./maand/1956 
Maand 
Grondsoort 
Natte Normaal Droge Zandgrond 



























































* Deze maandgemiddelden zijn in verband met het geringe aantal waarnemingen buiten het seizoensge-
middelde van die grondsoort gehouden. 
* Owing to the small number of observations these monthly averages are not included in the seasonal average 
of this type of soil. 
TABLE 54. The nett starch equivalent yield (in %). Av./month/1956 
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TABLE 55. The nett starch equivalent yield (in %). Av. I month/1957 


































































TABLE 56. The nett starch equivalent yield (in %) in 1956 
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TABLE 57. 77re nett starch equivalent yield (in %) in 1957 
